





B6202 Hospodářská politika a správa
Finanční analýza organizace
Popište význam finanční analýzy organizace, proveďte ji ve vybrané organizaci, rozeberte pozitivní a
zejména negativní výsledky a navhněte příslušná opatření. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Finanční analýza podniku
3. Rozbor finančních ukazatelů
4. Návrh nápravných opatření
5. Závěr
Rozsah práce : 25 - 30 stran textu
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